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	Tugas akhir ini membahas tentang Sistem Komputerisasi Penjualan Buku di Tiga Serangkai yang pengolahan datanya masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan permasalahan. Sehingga pada tahap perancangan ini, dicoba dengan mendesain dan mengembangkan suatu Sistem komputerisasi Penjualan Buku di Tiga Serangkai dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ builder 5.0 sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Penjualan Buku di Tiga Serangkai pada khususnya yaitu aplikasi ini mampu melakukan pengolahan data pegawai, pengolahan data penerbit, pengolahan data buku, pengolahan data Pelanggan, pengolahan data penjualan, dan pengolahan data retur serta laporan-laporannya. 
Aplikasi pengolahan data penjualan ini digunakan agar dapat memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan pembuatan laporan agar mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Aplikasi ini hanya dapat melakukan pengolahan data dengan berbasis single user. 
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